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「ゆれ」と「かげり」から見たChop三nの「前奏曲集作品28」
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IV　結び
　今回取り上げた曲は、24曲中わずか7曲であったが、調性は全て異なっ
ている。というのも、曲の配列は、ハ長調一イ短調一ト長調一ホ短調一…
と平行調を問に挟みながら5度ずつ上がっていく構成になっているからで
ある。Bachの平均律とは調の並びが異なるものの、ChopinはBachを模
範としていたことが窺える。
　苦しみや悩みを多く抱えた人生を送っていたChopinは、愁いを帯びた
表情音で自らの感情を表しているとも云える。「雨だれ」で分析したよう
に、表情的な「ラ」の音には、長調と短調の2つがあるが、短調で使用す
る場合は愁いを帯びた表情になる。また、II、N、ドッペルドミナント等
のD2の表情的な和音も、Chopinは好んで使っている。
　一方で、燈びやかに書かれている作品のテクスチャーを調べると、分散
和音に沢山のゆれが組み込まれていることが分かる。そのゆれが複雑にな
ればなるほど、内声の豊かな歌もピアノでの絢燗な響きも一層増してく
る。
　Chopinのピァノ曲は、構成も素晴らしい。機能関係を大きく捉えると、
全体の構造が見えてくる。この構造の中で、ピアニズムが大きな意味を
持っている。Chopin独特のテクスチャーが、ピアノでの素晴らしい響き
を生み出しているのである。
【注1】　クリスタル和音
　　　　「クリスタル和音」という言葉は島岡譲先生が創られた言葉であ
　　る。定義は今野哲也さんの「クリスタル和音の定義」より引用する。
　　　　「クリスタル和音」とは、減7の和音を原和音として、その構成
　　音が長2度上方転位し、偶成形体の「かたち」となった場合に生じ
　　る「ひびき」の名称である。また、クリスタル和音を生じさせる長
　　2度の上方転位音を「クリスタル音」と呼ぶ。
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【注2】　金粉効果
　　　金粉効果とは「金粉を撒き散らしたようにキラキラ光っている」
　　　ということの例えとして、島岡譲先生が用いた言葉である。カデン
　　　ツなどの素早い動きの中に細かい転位をたくさん組み込んでいるか
　　　らキラキラ光るのである。第8番については「速いテンポで奏され
　　るこの曲では、右手の細かいゆれは、ひとつひとつ、はっきりとは
　　聞き取れませんが、付点リズムの主旋律から飛び散る金粉のような
　　キラメキ効果を生み出します。』と説明されている。
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